









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国。□囚芹ご『 ごロユ口穴 ご口『旨声 国○℃四（『『 ｚ四日①
□耳８ ＯＣＲぐの茸① □再８ ｎｏ『ぐの耳の 幻旨
Ｃ耳８ 四円・閃・言 □耳８ 四・戸罰・言 同旨Ｐ
』》、◎○ 図やＣＣＣ 画）つ○つ 得・『つつ ＢｏｐＰ 
□芹８ ｎ回の斤回の国四】 □茸８ 国。【○ケ目ロ② ご「ずのロ、のｎＣＨｐ】ロロ
□再８
●●⑤ ｚ四℃ロの四宮 Ｃ茸８ 宛ｐｍｍＢｐｐｏユの ご『す寓すの『①。】ロＰ
の①Ｃ・『 レロＰ筐 シ【囚ご」② 少門￣● ￣ ｡･ シゴゴ巳．





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































十八七欄 六一四月十月筆世月十＋ロ「１ 列 「１」一
二
八
八
○
）
明治十一二年
十
月四月 十
二
日
日
五
八
月十
六
日
火
四
八
○
文
吉
増
給
十
円
。
七
日
月
八
日
火
日
水
七
九
○
文
吉
夫
婦
行
越
後
。
月
八 百
水（朱）
］文士ロ日七
四
文
吉
行
日
光
。
六
七
○
行
上
野
菜
園
。
五
九
○
出
文
吉
家
督
相
続
届
書
。
六○○文吉家督相続届済。
価文吉行池田贈謝物。
179 
二
八
八
二
明
治
十
四
年
二
八
八
二
）
明治十五年（文士ロに関する記述は無い
十
二
月
六
月
七
月
八月
（“） 
十五日月八一○行深川八幡及州崎。増田甲斎来。盛一二郎来。
廿
四
日
金
四
日
火
五
十
日
日
七
七
○
文
吉
行
綱
舩
。
六
日
月
七
三
○
宇
都
宮
来
。
文
吉
魯
国
海
軍
中
将
レ
ッ
ソ
ス
フキー氏接待役横浜の出状奥山。
十
日
木
五
○五
○
文
吉
行
熱
海
。
993 
999 
文吉附五十円。
譲経□於文吉。引用者）
180 
幕末ロシア留学生市川文吉に関する－史料
江戸在勤のフランス公使館員ポール・ド・テュランヌ・ディナック伯（ｎ．曰芹の而囚巳已①目巨『の目①巴シ百四の）は、箱
館
に
出
張
し
た
折
に
得
た
ロ
シ
ア
情
報
の
中
で
、
ロ
シ
ア
が
外
交
通
商
の
拠
点
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
動
静
を
報
じ
、
さ
ら
に
数
々
の
施
策
を
述
べ
て
い
る
。
同
書
簡
に
は
語
法
上
お
か
し
な
所
、
単
語
の
不
明
箇
所
も
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
。
ロシア留学関連では、蝦夷の名士の中から選ばれた若者が数名ロシアに派遣され、かの地で教育を受けさせることに
な
っ
た
旨
、
レ
オ
ン
・
ロ
ッ
シ
ュ
駐
日
仏
公
使
に
伝
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
幕
府
の
ロ
シ
ア
留
学
生
派
遣
計
画
の
こ
と
で
あ
る
。
次
に
引
くものがその報告書（マイクロフィルム）だが、末尾数行（下線を引いた箇所）が該当部分である。（…。：）内は判読
十八年七月一一一八○木文吉支那行。’一一十日長崎着。八月二日
長
崎
発
仁
川
行
。
九
月
二
日
上
海
出
帆
。
同
十
四
日
長
崎
出
帆
。
同
十
八
日
帰
朝
。
［史料二］
二月
十
九
日
月
四
○
○
二木彦七結婚ｎＵ。
（一八八四）
明
治
十
七
年
（
文
吉
に
関
す
る
記
述
は
な
く
、
兼
恭
は
「
明
治
十
七
年
ヨ
リ
日
記
ヲ
止
む
」
と
記
し
て
い
る
。
が
、
式
」
ら
に
次
の
よ
う
な記述が見られる。）
（明治） （一八八三）
明
治
十
六
年
ママ二十八年
文
士
ロ
告
於
寅
与
鹿
児
島
士
族
箱
館
伜
御
用
掛
1８１ 
片翌ｅ廻医。
囚垣［
Yokohama,13-Juin-1865 
MonsieurleMinistre 
J，ａｉｐｕ,lorsdemonSejouraHakodadi， 
マ
マ
recueillirdeplusieurssourcesofficielles 
desinformationsquifontressortirdans 
leurensemblelescombinaisonsimaglnees 
parlesdiplomates(……)ｅｎｖｕｅｄ，et6ndre 
leurpossessionsjaponaises(……） 
Nousavionslieudelecraindre，１，occupa-
tiondel，neSagalietoutentiereparlestroupes 
Moscovitesestaujourd，huiunfaitaccompli 
Deuxforts61v6sdanslapartiem6ridionale 
decetteIlesontlapouraffirmerrexpansion 
qu，aprisedanscesderniersl，autorite 
duTsar.(……）cons6quenceimm6diatedece 
nouvelincidentilregneunecertainein－ 
幕末ロシア留学生市川文吉に関する－史料
：薑竈瀧：：６》①聖の四目の四口、ロロのｇｏ巨芹の』四口の后すこ庁
旦①帛四の」］牌の『罠ｏｎの巨ご囚（一○口□①、①庁（の凶］①》Ｐ口の
□巳のご□①ｇ①の苣四亘己言のＱ①田①ｍｇＰロ①一①の①已
口の芹『○耳□①円四℃口ご『。このの、のど四円のＱ①の囚、巳】①．
Ｆ①の臼凹亘一ｍｍの曰のロ芹のロロ①］の、閃巨のの①の。ご｛【ｏｐｅｍの
回出口【。』四ｓ①この唱囚ごｇｐｏＢずＨ①』①
自四ぐ】『①のｇ①］①日口四宮は。ロロロ①ご国ぐ循巨①ヨ
ロ凹口の、①の已四『、四ｍののロ①の○口｛ご囚、（・・・・・・）〕一一
｛囚巨（］）囚ご○巨の『己。こ【］①の四ｍｍこ『の『・の】］】。ｐ
巴○ロ（①色亘ロロ。ロロのＱ①ｍＣｏｍの①ｍの】○口の閃巨のの①の
。①一）向〆百ｍ目の○ユのロ芹の》。【可①］①、日の曰のｍ
ｍｐ国皀】①のＱ①の口冒す口試□この曰①のｇ①ロ
①［四四】の①ロ】のご芹ロロ①、①の】ロロロ）の（巨口のの
、
、
｜ロ（ｍｐｍ、①Ｒ①①のご囚同巨己のｍｍＲ】①ｇ①閉口胃の
閂、｛『のどの巨四ご已四【①ロ｛ｐロ》のロ芹の円ロ。】ぬロ四目芹
一】どの□口①一）一』の①□①ｎｏロロロ、（のご囚Ｑ冑】ぬ①周
一囚已。］】は□このｇｐｏｐ亘口①（ｇ①のｒ・勺の芹の『の
183 
sesdiplomatesontproposedefaireouvrir 
surlac6teNorddeNippon,unporten 
6changedeceluid，Hakodadi，dontlacommerce 
pretendent-ilsseratoujoursde（……）ｐｅｕ 
ｄ，importance 
Enattendantqu，ｉｌｓｓ，occupentd6voiler 
leurprojets,ilss，occupentd，enfaciliter 
rex6cutionparlacreationdeMissiona 
Hakodadi，lafondationd，uneh6pitaloDsont 
seulsreCusgratuitementslesJaponaiset 
dontlepersonelrelevedirectmentduMini-
steredesaffaires6trangeresdeSLPeters-
》西［
bourgetparrenvoienRussied，ｕｎ 
certainnombredejeunesRenschoisies 
parmilesfamiUeslesplusdistingu6es 
d,Ilepouryacheverleur6ducation． 
幕末ロシア留学生市川文吉に関する－史料
、○日扇Ｑ①目巨『①ロロ①．
］）四一］》彦○ロロ①ロ『巳や⑩庁円の
ぐ○耳①甘のの豈巨日す］①①庁○ずの】のの四口←の①円く］庁①巨司
四ぐのＣ］①Ｃ口の］ ご①巳］］のＮ囚唱の①【』［○口巴①□『］①
豈自】ロ厨斤『の］〕す○円ごロ］四ｍ①已巨ロ『○ｍ○口。局①の己の、芹
〆￣へ〆￣、グー、／■､／￣、〆￣、／■、グー、グー、〆■、〆-，〆■、〆へ
ご聖ｌｌｌ９８ｇＺｇ旦全旦乙と註開
成
所
出
仕
の
小
林
祐
三
か
小
林
鼎
助
の
こ
と
か
。
両
人
は
仏
蘭
西
学
専
攻
。
加藤弘蔵（弘行）。
ら
よ
う
き
ょ
う
長敬寺（真宗大谷派）」
開成所教授職堀達之助。
昌
平
坂
学
問
所
広
川本常民のこと。
天文方。
開成所卒
カ氏（温度）。
「脈動」の意。
秀太郎のこと。
天文台和解御用出役宇田川興斎のことか。
薩
摩
藩
医
足
立
梅
栄
宅
の
こ
と
か
。
所頭取古賀動一郎。
坂学問所（維新後、昌平校、大学校）。
は浅草区松清町に位置。
185 
（Ⅲ）森三郎」
（皿）大築保一
（別）杉亨二。
（別）文久一左
（閉）セント
（恥）プリマ『
（〃）シェル一
（肥）ゴスケニ
（別）イギリ『
ポ
（釦）文士ロの空
（皿）パリの
（鉋）ペテル『
（羽）柳河春一
（四）渡航許可の証書（パスポート）。
（別）当初、留学生の一行はゴシヶヴィッチらと共に渡露する手はずであった。けれど同人は一行を待ち切れず箱館より一足
先
に
帰
国
の
途
に
つ
い
た
た
め
、
シ
ベ
リ
ア
経
由
で
露
都
に
赴
く
案
が
出
さ
れ
た
。
が
、
彼
の
地
は
折
か
ら
寒
さ
に
向
う
の
で
、
い
っ
た
ん
は
来
春
ま
で
待
つ
こ
と
に
決
し
た
。
し
か
し
、
露
艦
二
隻
が
折
よ
く
入
港
し
た
の
で
、
こ
れ
に
搭
乗
を
頼
み
、
出
帆
に
至
っ
た
。
〆■､〆自へ〆￣､グー、〆￣、
１８１７１６１５１４ 
、－〆、－〆、－〆、=〆、_〆柳河春三。 ポー
ト
レ
イ
ト
文士ロの肖像写真。
文
久
二
年
の
オ
ラ
ン
ダ
留
学
生
。
渡
蘭
後
、
精
密
器
機
製
作
を
学
ぶ
。
セ
ン
ト
・
ヘ
レ
ナ
島
。
念
速
寺
書
新藤紹蔵。
高畠五郎。
福
井
藩
邸
に
お
い
て
藩
公
に
拝
賜
し
た
こ
と
。
念速寺（真宗大谷派）は文京区白山に位置。
蕃書調所。
森三郎は英学専攻。
大築保太郎。
セ
ン
ト
・
へ
．
プリマス港。
ゴ
ス
ケ
ヴ
ィ
ッ
チ
。
イギリス留学生億川一郎。
パ
リ
の
「
グ
ラ
ン
ト
テ
ル
・
デ
ュ
・
ル
ー
ブ
ル
」
の
こ
と
。
ペ
テ
ル
ス
ブ
ル
ク
に
お
け
る
田
中
の
下
宿
の
こ
と
か
。
シェルブール港。
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幕末ロシア留学生市川文吉に関する 史料
（妬）》
（追記）
（
仏
）
市
川
家
の
茶
畑
は
雑
司
ヶ
谷
に
在
っ
た
も
の
か
。
「
茶
園
で
す
か
、
さ
あ
、
場
所
を
は
っ
き
り
覚
え
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
雑
司
ヶ
谷
で
か
な
り
広
く
、
私
（
兼
恭
の
末
子
於
千
）
も
よ
く
茶
つ
み
に
行
き
ま
し
た
。
六
合
社
・
宇
都
宮
さ
ん
の
事
は
よ
く
き
き
ま
し
た
」
（
原
平
三
「
市
川
兼恭」『幕末洋学史の研究」所収）。
（妬）橘耕斎は帰国後、増田甲斎と称した。
（蛆）ポイント・デ・ゴー
（蛆）橘耕斎のロシア名。
（側）「出勤」の意か。
も
と
（似）元は安政四年十一月六日に生まれ、大正十五年五月一一十四日没した（雑司ヶ谷墓地の市川家の墓碑による）。
（蛆）ポイント・デ・ゴール港（セイロン島）。
（胡）プチャーチ》
（羽）宇都宮三郎。
（〃）六百メキシコド鍋
（肥）プチャーチン伯。
し
よ
う
ぽ
う
（開）松法寺は駿河江尻宝基院の末寺で浅草松葉町に位置。
（鉛）オランダ人【・の貝・己二「・言の『○口『呉目［】囚（民山』ｊＬ宅）。開成所内の分析窮理所で物理と化学を教えた。
（別）徳川昭武。
本
稿
を
草
す
る
上
で
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
日
本
学
士
院
、
函
館
市
史
編
纂
室
の
清
水
恵
及
び
文
吉
の
曾
孫
浅
海
福
子
、
加
太
宏
邦
教
授
ら
三氏のお世話になりました。記して謝意を表します。
六百メキシコドル。
187 
⑧晩年の市川兼恭の肖像
（日本学士院蔵）
④市川兼恭の「浮天斉日記｣(巻之三)表紙
（東京大学史料編纂所蔵）
lil ◎市川文吉がレターペーパーの表に書いたロシア文字(浅海福子氏蔵）
◎市川兼恭の「浮天斉日記」
（東京大学史料編纂所蔵）
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